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BAB V 
SIMPULAN 
 
 
 
5.1 Simpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaruh modal intelektual, 
kepemilikan asing dan dewan direksi terhadapnilai perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
 
1. Modal intelektual berpengaruh tidak signifikan terhadap Return On Asset 
(ROA). Akan tetapi modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap Return 
On Equity(ROE). 
2. Kepemilikan asingberpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA) 
dan Return On Equity (ROE). 
3. Dewan komisarisberpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA), 
tetapi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Return On Equity 
(ROE). 
 
5.2 Keterbatasan 
Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu: 
1. Penelitian ini hanya meneliti modal intelektual, kepemilikan asing, dan dewan 
direksi sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah nilai 
perusahaan. Masih ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai 
perusahaan misalnya: profitabilitas, dan lain-lain. 
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2. Penelitian ini hanya menggunakan jumlah sampel yang masih terbatas 
sebanyak 28 perusahaan selama 3 tahun berarti 84 laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya memperbanyak jumlah sampel yang 
digunakan sehingga akan memperoleh hasil penelitian yang lebih detail dalam 
penelitian tentang nilai perusahaan baik itu berupa Return On Asset (ROA) 
maupun Return On Equity (ROE). 
2. Penambahan variabel independen maupun variabel dependen baru sangat 
penting untuk melengkapi penelitian sebelumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
